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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 













“ Seseorang yang mempunyai ilmu, akan membawa singgasana 
(keberhasilan) itu kepadamu sebelum matamu berkedip, barang 
siapa mensyukuri nikmat, Allah akan menambah nikmat itu, 
dan barang siapa kufur terhadap nikmat Allah akan 
mengurangi nikmat itu dari kamu” 
(QS. An-Naml : 40) 
 
“Hidup ini adalah sebuah janji kita kepada Alloh SWT, janji 
kita untuk menjadi yang terbaik dan melakukan semuanya 











Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
o Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendo’akan dan memberikan 
kasih sayang 
o Suamiku tercinta yang selalu memberi motivasi dan menemani dalam 
suka duka 
o Adik-adikku tersayang yang selalu memberi warna dalam hidupku 










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan menyebut nama Alloh yang maha pengasih lagi maha penyayang, 
kami panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan taufiq dan 
hidayah-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Dengan Metode Bermain Peran Pada 
Anak Kelompok A BA Aisyiyah Grogol II Weru Sukoharjo Tahun Ajaran 
2013/2014 ini dengan baik dan lancar. 
Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar 
Muhammad SAW, yang berkat syafaat dan barokah beliau kita dapat menjalankan 
kehidupan ini dengan penuh kedamaian. 
Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi 
Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk 
memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Prasekolah dan Sekolah 
Dasar. 
Penulis sadar dan yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
serta masih banyak kekurangan yang terdapat didalamnya, semua itu disebabkan 
karena minimnya pengetahuan yang penulis miliki.Oleh karena itu, dengan segala 
kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat 
membangun dari pembaca. 
Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih teriring doa 
“jazakumulloh” kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, 
memperlancar terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis sampaikan terimakasih 
kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Drs. H. Sutan Syahrir Zabda, Ketua Program Studi PAUD PSKGJ FKIP UMS 
3. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd.AUD, pembimbing terimakasih atas bimbingan dan 





4. Seluruh Dosen PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan dan 
mencurahkan ilmunya kepada penulis. Semoga Alloh membalas amal kebaikan 
mereka. 
5. Djaswadi, koordinator pelaksana PSKGJ kabupaten Klaten yang telah memberi 
motivasi dan pengarahan. 
Ahirnya hanya doa dan ucapan terima kasih atas segala bantuan yang 
diberikan, semoga amal baik mereka diterima di sisi-Nya serta mendapat karunia dan 
pahala yang berlipat ganda dan semoga pula skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, 
juga para pembaca yang budiman. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal dengan 
metode bermain peran pada anak kelompok A Bustanul Athfal Aisyiyah Grogol II 
Weru Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014.Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus.Subyek penelitian tindakan kelas ini 
adalah anak kelompok A Bustanul Athfal Grogol II Weru dengan jumlah anak 28 
anak.Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, 
dokumentasi dan catatan lapangan.Instrumen yang digunakan lembar observasi, 
lembar catatan lapangan dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat perkembangan kecerdasan interpersonal.Hal ini dibuktikan dari hasil 
observasi sebelum tindakan sebesar 37% mengalami perkembangan pada tindakan 
siklus I yaitu sebesar 78% dan berkembang lagi setelah tindakan siklus II yaitu 
sebesar 86%.Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis yang mengatakan metode 
bermain peran dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak kelompok 
A Bustanul Athfal Grogol II Weru. 
 
Kata kunci: kecerdasan interpersonal, metode bermain peran. 
